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• 80 familias en la tercera edición de “Hogares aragoneses frente al cambio climático” 
• Gran aceptación de la nueva campaña escolar en el Aula de la Naturaleza de la DPH 
• Actividades ambientales y de sostenibilidad en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza 
• Ciclo de conferencias “Cita con la Ciencia” de la Universidad de Zaragoza 
• Calendario de actividades de ANSAR para el mes de abril 
• CERAI organiza en Zaragoza un ciclo sobre economía sostenible en el medio rural 
• Actividades ambientales en los Centros Culturales IberCaja de Zaragoza 
• Calendario de la exposición “Los Incendios Forestales en Aragón” en abril 
• Cuentacuentos en el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente  
• Actividades del Proyecto VoluntaRíos para el mes de abril 
• Programa de Educación Ambiental de la Delegación de SEO/BirdLife Aragón 
• Campaña de primavera en el Centro de Interpretación del Galacho de Juslibol 
• Continúa la actividad A la Granja en Familia durante la primavera 2011 
• Exposición fotográfica sobre botánica en el CDAN de Huesca 
• Nuevas actividades en el Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío 
• Campaña contra el ruido y a favor de la limpieza en el Casco Histórico de Zaragoza 
• El Grupo Adocrin promueve en Vera del Moncayo el proyecto “Restaurantes km 0” 
• Ciclo de conferencias “2011, Año Internacional de la Química” 
• Presentación del volumen VI del Rocín, anuario ornitológico 
• Actividades ambientales en el CEA- ÍTACA de Andorra 
• Concurso de cortometrajes sobre energías alternativas 
• Itinerarios al Soto del Rincón Falso en La Alfranca 
Tuvo lugar… 
• Celebrada la 1ª Semana Internacional del Agua en Aragón 
• En marcha el centro ambiental de la laguna de El Cañizar en Villarquemado (Teruel) 
• Jornadas sobre restauración medioambiental en Huesca 
• Presentados varios libros de colecciones sobre temas ambientales de Aragón 
• Curso en Huesca sobre la protección legal de los montes de Aragón 
• Celebradas las IV Jornadas sobre ecología en el CEA ÍTACA de Andorra 
• Jornadas de la Universidad de Zaragoza sobre eficiencia energética en edificios 
• Premiado un proyecto para la conservación del cernícalo primilla en Zaragoza 
• Presentada la Guía Crossbil de la provincia de Huesca sobre ornitología 
• Jornada sobre urbanismo sostenible en el CIEM de la Milla Digital de Zaragoza  
• Jornadas de formación sobre eficiencia energética para comunidades de regantes  
• Jornada de CEPYME-Aragón y CREA sobre el potencial de valoración de residuos 
• Jornada de puertas abiertas en la Casa de las Aguas de Calatayud 
 








Gente EÁREA. Envíanos tus noticias 
 
La EÁREA quiere ser un proyecto de todos. Este boletín quiere dar 
espacio a todas aquellas noticias, comentarios y sugerencias en torno a 
la EÁREA y la Educación Ambiental en Aragón. Por ello si quieres 
compartir con todos las actividades, programas o materiales de 
educación, comunicación y sensibilización ambiental que realizáis, aquí 
tenéis un espacio para su difusión. Y muy especialmente si sois una de 
las 383 entidades adheridas a la EÁREA. ¿A qué esperas para enviar 
tus noticias para el boletín RedEÁREA nº 81, de mayo de 2011? El 
plazo termina el 25 de abril de 2011 y se publicará en los primeros 
días de mayo. Puedes hacerlo a las direcciones postales y electrónicas 
que aparecen al final de este boletín electrónico. 
 
Utiliza el logotipo de la EÁREA 
 
Con la puesta en marcha de los compromisos para la acción, las 
entidades adheridas que desarrollen acciones, programas o materiales 
integrados en los objetivos y líneas de acción de la EÁREA, pueden 
utilizar el logotipo de “acción de desarrollo de la EÁREA”. Para ello 
no tienes más que solicitar que te lo enviemos en el formato que más se 
adecue a tus necesidades y lo haremos inmediatamente. Algunos 
documentos y folletos de entidades adheridas que realizan 




La Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA es un plan de acción en materia de educación 
ambiental elaborado y aplicado de forma participativa, cuyo objetivo es mejorar la Educación Ambiental en 
Aragón con la participación de todos. Su fase de elaboración tuvo lugar entre el 2001 y el 2003 por parte de 
más de 100 entidades y 300 personas y dio lugar a un documento consensuado en el que se describen los 
objetivos de mejora y las líneas de acción estratégicas de la EA en Aragón para 14 sectores. Su aplicación 
comenzó en 2004 y cuenta con diversos instrumentos para ello: de aplicación y puesta en marcha, de 
participación, de comunicación y difusión, de apoyo al proceso y las entidades, de soporte legal y 
administrativo, de formación, etc. 383 entidades se encuentran adheridas a la EÁREA y concretan su adhesión 
mediante más de 90 compromisos para la acción. La EÁREA es promovida por el Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón, pero es un proyecto de toda la sociedad aragonesa en el que se han 
implicado numerosas entidades y personas y que ha servido para establecer redes y revitalizar la educación 
ambiental en Aragón. Más información en www.aragon.es > Departamento de Medio Ambiente > Educación 




Este boletín puede leerse perfectamente en la pantalla de tu ordenador, sin necesidad de imprimirse. En el caso que 
precises imprimirlo, procura hacerlo en papel 100 % reciclado y libre de cloro y siempre a doble cara. Si tu impresora 
no tiene esa opción automática, en las opciones de impresión de Adobe Reader® o Acrobat Reader® imprime primero 
todas las páginas impares. Después vuelve a cargar el papel en la posición adecuada según tu modelo de impresora e 
imprime todas las páginas pares. También puedes usar papel ya utilizado por una cara que hayas acumulado, e 
imprimir por la cara blanca. Con cualquiera de estos sencillos gestos has reducido a la mitad tu consumo de papel, 
imprimiendo a doble cara. 
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Actividad y compromisos EÁREA 
 
Plenario EÁREA. El acto conmemorativo del 10º aniversario EÁREA 2001-2011 se 
celebró el día 17 de marzo en Zaragoza 
Más de un centenar de personas acudieron el pasado día 17 de marzo al Salón de Actos de Caja 
Inmaculada para asistir al Acto “EÁREA 10 años” y conmemorar así el 10º aniversario de la puesta 
en marcha de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental. Durante aproximadamente una hora y 
media, y conducidas por una divertida animación teatral, 14 personas relacionadas directamente con el 
proceso de la EÁREA fueron subiendo sucesivamente al escenario para recordar a los presentes el 
surgimiento, la evolución y los logros de este programa de Educación Ambiental que, promovido desde 
el Departamento de Medio Ambiente, permanece activo tras 10 años de funcionamiento y sigue 
planteando además nuevas líneas de acción para el futuro. Durante el acto se dibujó una perspectiva 
histórica de esta ilusionante iniciativa de carácter participativo repasando sus principios e ideales 
establecidos en las Jornadas de Jaca de 2001, el posterior e intenso trabajo sectorial, la aprobación y 
presentación del documento definitivo, las diversas acciones formativas, de comunicación y en torno a la 
calidad realizadas en una década, el papel constante de la secretaría técnica y de las comisiones de 
seguimiento, etc. A modo de resumen, se proyectó y se entregó a los asistentes el breve audiovisual 
“10 años de EÁREA” en el que se recogen de una manera muy visual y emotiva los principales hitos y 
momentos de este trabajo colectivo desarrollado en Aragón. El acto lo clausuró Alfredo Boné, Consejero 
de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, que valoró la importancia del camino recorrido, reconoció el 
prestigio alcanzado por la EÁREA en el exterior y animó a los presentes a continuar con esa importante 
tarea profesional que la Educación Ambiental desempeña en todos los sectores de nuestra sociedad para 
la mejora y el cambio hacia unas comunidades humanas más sostenibles. 
 
Más información: 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Correo-E: earea@aragon.es Web: www.aragon.es 
 
Secretaría Técnica del Acto 10º aniversario EÁREA 
Colectivo de Educación Ambiental, s.l. CEAM 
C/ Conde Aranda, 68 - 7º. 50003 Zaragoza 
Tel: 976 28 45 68 
Fax: 976 44 33 32 
Correo-E: earea@ceam.net 
383 entidades adheridas a la EÁREA 
El registro de entidades adheridas a la EÁREA, formado por aquellas que han presentado su 
solicitud y han sido admitidas en él, asciende a 383 entidades. Las últimas adhesiones recibidas e 
incluidas en el registro han sido las siguientes. 
 
379  10/12/2010  Federación Empresarios Comercio y Servicios Zaragoza y Provincia  
(Ecos)  
380   10/01/2011 Asociación APIMYS Monegros 
381   14/02/2011  ETYMA S.C. 
382   18/03/2011  Valeo Térmico S.A. 




Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
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92 Compromisos para la acción EÁREA 
 
Se han formulado 92 compromisos para la acción. En la página WEB de la EÁREA podéis encontrar 
todos los compromisos para la acción, agrupados por sectores y con su desarrollo completo. Entre los 
últimos compromisos podemos citar los siguientes: 
 
• Campaña SOS Embalse de Linsoles (LIC Río Ésera), de la Asociación Cultural l’Aigüeta de la 
Ball “Acab”. 
 
• Jornada de Ahorro y Medio Ambiente en el sector turístico", del Área de Medio Ambiente y 




Administración pública autonómica 15 
Administración pública local, comarcal y provincial 49 
ONG, asociaciones y fundaciones específicas de defensa ambiental 9 
Asociaciones ciudadanas, ONG y fundaciones no específicas de defensa ambiental 6 
Educación 2 
Empresas, sindicatos, colegios profesionales, partidos políticos y medios de comunicación 2 
Empresas y profesionales de la educación ambiental 6 




El Servicio de Asesoría en Compromisos para la Acción, a vuestra disposición 
 
Animaos a elaborar nuevos compromisos para la acción. Son la plasmación práctica de los objetivos 
y líneas de acción de la EÁREA. Para cualquier duda, poneos en contacto con el Servicio de Asesoría 
en Compromisos para la Acción. 
Más información: 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
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Acciones EÁREA 
Acércate a La Calle Indiscreta - Aula de Medio Ambiente Urbano en abril 
La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano, equipamiento de educación ambiental del 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, ofrece y acoge las siguientes 
actividades especiales durante el mes de abril, además de las visitas y talleres habituales (consultar 
oferta). Estas acciones se realizan en el marco del Programa Operativo FEDER 2007-2013 para Aragón, 
operación 49. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático: “Construyendo Europa desde Aragón”. 
 
Actividad Fechas, horas, destinatarios 
Exposición E = + con – (Energía: MÁS CON MENOS) 
Exposición sobre la energía en el mundo actual. Los diferentes elementos 
expositivos se articulan en torno a tres ejes: la necesidad de energía en 
las sociedades actuales, el ahorro y mayor eficiencia de la misma y 
propuesta de soluciones y hábitos más sostenibles. 
Hasta el 31 de mayo 
Visitas: horario general de apertura 
del Aula de Medio Ambiente Urbano. 
Entrada libre para todos los públicos. 
Conferencia sobre energía y cambio climático  
No hay comida gratis Por Miguel Ángel Sabadell 
2º conferencia de este ciclo en el que el ponente analiza el vertiginoso 
ritmo con el que los humanos estamos esquilmando las reservas de los 
recursos energéticos estratégicos y la necesidad de explorar el uso de las 
energías renovables. 
Lunes 4 de abril  
Horario: 12.30 h  
Público: estudiantes de bachillerato 
Taller de reutilización para niños 
No lo tires, lo necesitamos para construir Por AMASOL 
Los niños son expertos en transformar casi cualquier objeto en otro 
ampliando así sus posibilidades de expresión. En este taller se 
desarrollarán y potenciarán esas capacidades a partir de un divertido 
juego. 
Viernes, 8 de abril  
Público: infantil, de 6 a 8 años  
Horario: de 18.00 a 20.00 h 
Reservar plaza en el 976 40 54 85 
Juego en la Calle Indiscreta. El gato con ruedas  
Los primeros y terceros viernes de cada mes os invitamos a venir en 
familia para realizar este juego y descubrir qué es el Aula de Medio 
Ambiente Urbano y sus objetivos de sensibilización ambiental con el fin de 
mejorar el entorno en el que vivimos. 
Público: adultos  
Horario: de 17.00 a 20.00 h  
Reservar plaza en el 976 40 54 85 
Talleres infantiles de maquetas. La ciudad sostenible 
Con una gran maqueta y muchas piezas y elementos podrás diseñar, 
disponer o reorganizar tu ciudad para que resulte más habitable y cómoda 
para todos los que viven en ella. 
Días 18, 19, 20 y 25 de abril 
Público: infantil, de 6 a 8 años (el día 
25, niños de 8 a 10 años)  
Horario: de 11.00 a 13.30 h  
Reservar plaza en el 976 40 54 85 
Taller de reutilización para adultos. El joyero de María Antonieta  
Taller de reutilización realizado por Conchita de la Cueva  
Una huevera de cartón y papel de periódico se transformarán en una 
bonita caja con compartimentos internos para guardar joyas y bisutería. 
En el exterior, ornamentos con pétalos de rosa secos, cáscaras de huevo y 
botones. El resultado: un bonito joyero de estilo Rococó. 
Jueves, 7 y 14 de abril 
Público: adultos  
Horario: de 17.00 a 20.00 h  
Reservar plaza en el 976 40 54 85 
Cuentacuentos  
Cuentacuentos con Oswaldo de la PAI 
La biodiversidad en la ciudad a través de cuentos, títeres y cine. 
Viernes, 29 de abril  
Horario: 18.00 h. 
Público: infantil, de 3 a 8 años 
Entrada libre hasta completar aforo 
Más información: 
La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Avda. César Augusto 115-117 (esquina C/ Predicadores) Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
50003 Zaragoza     Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel 976 40 54 85 Fax 976 40 55 04   Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Correo-E: info@lacalleindiscreta.es   Correo-E: earea@aragon.es 
Web: www.lacalleindiscreta.es   Web: www.aragon.es 
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Convocatoria para el Premio Medio Ambiente de Aragón 2011 
 
Hasta el 4 de abril está abierto el plazo de presentación de candidaturas al Premio Medio Ambiente de 
Aragón 2011. El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón ha convocado un año 
más este galardón, destinado a impulsar la conciencia ambiental de los ciudadanos y a fomentar las 
actividades en la mejora del medio ambiente mediante el reconocimiento público a una labor meritoria 
realizada en esta materia en Aragón. Existen diversas modalidades: 1] Premio Medio Ambiente de 
Aragón 2011. 2] Premio Medio Ambiente de Aragón en el ámbito académico, con 2 modalidades: 
categoría universitaria y categoría escolar. 3] Premio Medio Ambiente de Aragón en el ámbito de la 
Administración Local. 4] Premio Medio Ambiente de Aragón a Entidades sin ánimo de lucro. 5] Premio 
Medio Ambiente de Aragón a Empresas. 
 
Más información 
BOA nº 44, de 3 de marzo de 2011, Orden de 23 de febrero de 2011 
 
80 familias en la 3ª edición de “Hogares aragoneses frente al cambio climático” 
 
Durante el desarrollo del programa “Hogares aragoneses frente al cambio climático” se facilita a 
las familias participantes estrategias, recursos y dispositivos con el objetivo final de hacer los hogares 
más eficientes en el consumo de energía y reducir las emisiones domésticas de CO2. Bombillas de bajo 
consumo, regletas de enchufes múltiples, medidores digitales de consumo eléctrico, calculadores de 
emisiones de CO2, talleres formativos de sensibilización y ahorro energético, evaluaciones de control de 
consumos… son algunas de las herramientas puestas a disposición de estas 80 familias que participan 
voluntariamente en esta iniciativa para reducir sus facturas domésticas. Hasta la fecha, y según los 
primeros datos obtenidos de las ecoauditorías en estos hogares, se ha conseguido una reducción de sus 
consumos energéticos entre un 12% y un 14%. Este programa, puesto en marcha por la Dirección 
General de Calidad Ambiental y Cambio Climático del Departamento de Medio Ambiente, forma 
parte de “Actúa con energía”, una línea de acción contemplada en la Estrategia Aragonesa de 
Cambio Climático y Energías Limpias (EACCEL), y se inscribe dentro del Plan de Acción del 
Gobierno de Aragón (2008-2012) en esta materia. Esta es una acción contemplada en el Programa 
Operativo FEDER 2007-2013 para Aragón. Operación 49. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático: 
“Construyendo Europa desde Aragón”. 
 
Más información 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón 
Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático 
Correo-E: actuaconenergia@aragon.es 
 
Gran aceptación de la nueva campaña escolar en el Aula de Naturaleza de la DPH 
 
Cerca de 2000 alumnos de 19 centros escolares de la comunidad se han inscrito ya en la nueva campaña 
educativa “Matemáticas en la naturaleza” que ha puesto en marcha del 21 de febrero al 15 de abril 
el Aula de Naturaleza de la Diputación Provincial de Huesca. Las actividades didácticas se pueden 
desarrollar en horario de mañana y de tarde y tienen una duración aproximada de dos horas. La 
campaña va dirigida a los escolares de Educación Infantil, Educación Primaria y primer ciclo de ESO y en 
ella se plantean contenidos relacionados con el papel que desempeñan las matemáticas en el 
conocimiento del medio natural. Se reflexiona sobre la importante presencia matemática en casi 
cualquier ámbito de la actividad humana y se realiza una nueva lectura de la naturaleza basada en las 
unidades de medida, la geometría, la estadística, los patrones de simetría, las formas y los tamaños. Los 
profesores de los centros educativos interesados en visitar el Aula de Naturaleza con sus alumnos 
pueden reservar día y hora llamando al teléfono 618 052 470. 
 
Más información e inscripciones: 
Aula de Naturaleza de la Diputación Provincial de Huesca 
Fax: 974 294 111 
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Actividades ambientales y de sostenibilidad en el Centro Joaquín Roncal 
 
El Centro Joaquín Roncal de Zaragoza (de la Fundación CAI-ASC) acoge algunas actividades sobre 
medio ambiente y sostenibilidad a lo largo del mes de abril. Os las reseñamos aquí conjuntamente. 
 
Actividad Fechas Entidad 
Exposición 
Fotografías de las guías comarcales de la 
Red Natural de Aragón 
Del 4 al 30 de abril 
De 18.00 a 21.00 horas. 
CAI – Gobierno de 
Aragón - Prames 
Tel: 976 29 03 01 
Jornada 
Por un consumo responsable 
14 de abril 
De 9.00 a 14.00 horas y 
de 16.00 a 20.00 horas. 
Setem – Aragón 
Tel: 976 44 07 65 
 
Curso 
Formación en horticultura ecológica y 
conservación del medio ambiente 
7 y 28 de abril 
 
De 19.00 a 21.00 horas. 
CERAI 
Tel: 976 59 97 11 
Curso 
Educación para el desarrollo 
9 de abril 
De 9.30 a 14.00 horas y 
de 17.00 a 20.30 horas. 
Setem – Aragón 
Tel: 976 44 07 65 
Taller 
Un huerto en tu terraza 
2, 16 y 30 de abril 
De 11.00 a 13.30 horas. 
Fundación CAI-ASC 
Tel: 976 29 03 01 
Curso 
Curso de horticultura biodinámica 
5 de abril 





Senderismo urbano: los paisajes naturales 
de Zaragoza 
7, 14 y 28 de abril 
De 10.00 a 13.00 horas. 
Fundación CAI-ASC 
 
Tel: 976 29 03 01 
Curso 
Paisaje y fotografía 
30 de abril, 7, 14, 21 y 
28 de mayo 
De 11.00 a 13.00 horas. 
Fundación CAI-ASC 
 
Tel: 976 29 03 01 
Conferencia 
Encuentro con los ríos y humedales de 
Aragón: sendero fluvial Muel-Mezalocha 
25 de abril 
De 19.00 a 21.00 horas. 
Proyecto 
VoluntaRíos 
Tel: 976 350 761 
Más información: 
Centro Joaquín Roncal (Fundación CAI- ASC) 
C/ San Braulio 5-7 50001 Zaragoza 




Ciclo de conferencias “Cita con la Ciencia” de la Universidad de Zaragoza 
 
La Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza organiza, bajo el nombre común de Espacio 
Facultad, ciclos de conferencias de divulgación científica. Uno de estos ciclos, Cita con la Ciencia, se 
desarrolla en coordinación con la Academia de Ciencias de España. El objetivo de esta actividad es 
promover la difusión y la divulgación de la ciencia. El calendario de próximas actividades es el reflejado 
en la tabla y todas las conferencias tendrán lugar a las 12 horas en la Sala de Grados de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Zaragoza. 
  
Fecha Conferencia 
Jueves, 7 de abril 
 
Mª Antonia Lizarbe Iracheta 
La versatilidad funcional de los ácidos ribonucleicos 
Jueves, 12 de mayo Andrés Sahuquillo Herraiz 
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Calendario de actividades de ANSAR para el mes de abril 
 
La Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR) está desarrollando un intenso programa de 
actividades ambientales durante este primer semestre de 2011. Detallamos a continuación el calendario 
previsto para el mes de abril.  
 
Fecha Actividad Lugar 
Viernes,  
1 de abril 
20.15 horas 
Charla 
“La naturaleza en el Camino de Santiago”,  
por Blanca Latorre. 
Salón de Actos de ANSAR 
C/ Armisén, 10 (Zaragoza) 
Domingo,  
3 de abril 
Excursión en tren 
“Jornada de limpieza de un área natural” 
Balsa del Ojo del Cura 
(Casetas - Zaragoza) 
Viernes,  
8 de abril 
20.15 horas 
Charla 
“Resultados del I censo de aves invernantes 
en el Galacho de Juslibol”,  
por la Comisión de ornitología. 
 
Salón de Actos de ANSAR 
C/ Armisén, 10 (Zaragoza) 
Domingo,  
10 de abril 
Excursión en autobús 
 
Riberas del Duero y visita 
a Numancia (Soria) 
Martes,  
12 de abril 
20.15 horas 
Charla 
“El estado del Medio Ambiente en Aragón: 
propuestas desde ANSAR para su mejora”. 
Centro Joaquín Roncal 
C/ San Braulio, 5-7 
(Zaragoza) 
Viernes,  
15 de abril 
20.15 horas 
Charla 
“El delta del Ebro: refugio natural”,  
por Enrique Lobera. 
Salón de Actos de ANSAR 
C/ Armisén, 10 (Zaragoza) 
Sábado,  
17 de abril 
Programa Salir al Campo en Familia 
“La estepa vista por los niños: rally 
fotográfico” 
Zona esteparia (lugar por 
determinar) 
Viernes,  
29 de abril 
Charla 
“El visón en Aragón”, por Benjamín Sanz. 
Salón de Actos de ANSAR 
C/ Armisén, 10 (Zaragoza) 
 
Más información: 
Asociación Naturalista de Aragón – ANSAR 
C/ Armisén, 10 local – 50007 Zaragoza 
Tel: 976 25 17 42 
Web: www.ansararagon.com 
Correo-E: ansar@arrakis.es - Correo-E (Sección Montaña): ansarmont@hotmail.com 
CERAI organiza en Zaragoza un ciclo sobre economía sostenible en el medio rural 
 
Los días 30 de marzo, 6 de abril y 13 abril, el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura 
Internacional (CERAI) organiza un ciclo de actividades denominado “El desarrollo de la economía 
sostenible en el medio rural: una forma de afrontar la crisis actual”. Las ponencias y mesas 
redondas tendrán lugar en la Sala Joaquín Costa del Edificio Paraninfo de la Universidad de 
Zaragoza de 17,30 a 21,00 horas. La jornada del 6 de abril girará en torno a la agricultura ecológica y 
las energías limpias en el medio rural. El día 13 de abril se presentarán diferentes experiencias de 
emprendedores aragoneses que promocionan el empleo y la economía sostenible en distintas comarcas 
de las tres provincias. Por otro lado, CERAI invita a sus socios y a todas aquellas personas que lo deseen 
a asistir a la Asamblea anual de CERAI-Aragón que se celebrará el día 2 de abril en la zaragozana 
localidad de Casetas (Centro Cívico - Plaza del Castillo, 7) de 10,00 a 13,00 horas. La asamblea contará 
con un acto participativo abierto al público en general en el que se desarrollarán tres talleres formativos: 




C/ Ramón Pignatelli, 36 Local – 5004 Zaragoza 
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Actividades ambientales en los Centros Culturales IberCaja de Zaragoza 
 
Con motivo de la celebración del Año Internacional de los Bosques 2011, el Centro Cultural 
IberCaja Actur de Zaragoza está realizando un ciclo de actividades para impulsar la concienciación 
sobre la importancia que tienen los ecosistemas forestales para el medio ambiente y para la sociedad en 
general. A continuación exponemos el calendario de este programa ambiental en el mes de abril. 
  
Fecha Actividad 
Viernes, 1 de abril 
Viernes, 8 de abril 
de 18.30 a 20.00 horas 
 
Talleres infantiles 
Taller creativo con residuos, para niños de 8 a 12 años. 
De la mano de la artista plástica Margó Venegas, los niños y niñas 
aprenderán a transformar diferentes residuos en figuras de vegetales, 
animales y personas que se desenvuelven en escenarios que imitan la 
naturaleza. (Inscripción independiente para cada uno de los dos talleres). 
Del 26 de abril al 31 
de mayo 
Entrada libre de lunes 
a viernes  
de 19.00 a 21.00 h 
 
Exposición didáctica 
Los bosques de España 
Proyección de documental 
“Bosque de bosques, donde la luz se hace vida” de Joaquín Araujo. 
Visitas guiadas previa inscripción para grupos de estudiantes de 8 a 16 




Centro Cultural IberCaja Actur 
C/ Antón García Abril, 1 – 50018 - Zaragoza 
Tel: 976 73 36 20 
Web: www.ibercaja.es 
Correo-E: ccactur@ibercajaobrasocial.org 
Por otra parte, IberCaja Zentrum se suma a la celebración del año 2011 como el Año Internacional 
de la Química organizando esta primavera una serie de actos públicos. Para el mes de abril destacamos 
los siguientes eventos: 
  
Fecha Actividad 





“Química y desarrollo sostenible: nuestra vida, nuestro futuro”. 
Por Luis Oro (Instituto de Catálisis de Aragón). 
Del 3 de marzo al 20 
de abril 
Entrada libre de lunes 
a viernes  
de 9.30 a 14.30 h. 
y de 15.30 a 21.00 h. 
 
Exposición Fotográfica 




Centro Cultural IberCaja Zentrum 
C/ Joaquín Costa, 13 –Zaragoza 
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Calendario de la exposición “Los Incendios Forestales en Aragón” en abril 
La exposición itinerante “Los Incendios Forestales en Aragón” es una iniciativa del 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón que recorre Aragón para informar y 
sensibilizar a la población acerca de la conservación de nuestro medio forestal y promover buenas 
prácticas en el uso del fuego. Consta de paneles, maquetas, elementos expositivos, elementos 
audiovisuales e interactivos y juegos para los más pequeños. Además de la visita libre, se realizan 
dinamizaciones a grupos de escolares o a las asociaciones que lo solicitan. Para el sector agrícola 
también se ofrecen conferencias específicas. La exposición puede ser solicitada y expuesta durante una 
semana por las comarcas, ayuntamientos, centros educativos o cualquier colectivo interesado que 
disponga de un local adecuado donde instalarla.  
Localidad y fecha Horario Lugar 
Ariza (Zaragoza) 
4 al 9 de abril de 2011 
De 10.00 a 13.30 horas 
y de 17.00 a 19.30 horas 
Palacio de los 
Marqueses (Pza. del 
Convento) 
San Mateo de Gállego (Zaragoza) 
11 al 16 de abril de 2011 
De 10.00 a 13.00 horas 




18 al 23 de abril de 2011 
De 11.00 a 13.00 horas 
y de 16.30 a 20.30 horas 
Hogar de la 3ª Edad 
(Pza. Diputación) 
Belchite (Zaragoza) 
25 al 30 de abril de 2011 
De 10.00 a 13.00 horas 
y de 17.00 a 20.00 horas 
Antigua estación 
Más información: 
Gema Rodríguez López (Coordinadora de la exposición)  





Cuentacuentos en el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Zaragoza 
 
Sigue en marcha el ciclo de cuentacuentos “Los Colores de la Tierra” que se desarrolla en el Centro 
de Documentación del Agua y el Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza. Las sesiones 
están dedicadas a un público infantil y tienen lugar un viernes al mes en la sala de lectura del Centro a 
partir de las 18.30 horas. La lectura de los cuentos y el taller posterior corre a cargo de los alumnos de 
la 3ª edición del curso-taller “Los cuentacuentos como estrategia de animación a la lectura y a la 
educación ambiental”. Cada viernes la actividad girará en torno a una temática ambiental diferente que 
estará simbolizada por un color. Además, como actividad complementaria, todos los viernes por la tarde 
tiene lugar “El Baúl de cuentos”, un espacio para que los más pequeños puedan leer y dibujar con sus 
padres. Este es el calendario para los próximos meses: 
 
Fecha Hora Temática-Color 
8 de abril  18.30 horas El sol – Color naranja 
13 de mayo  18.30 horas Las especies amenazadas – Color rojo 
3 de junio 18.30 horas Los bosques – Color verde 
Más información: 
Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente (Cristina Verbena) 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 – 50003 Zaragoza 
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Actividades del Proyecto VoluntaRíos para el mes de abril 
 
El Proyecto VoluntaRíos es un programa de voluntariado ambiental en ríos destinado al conocimiento, 
el respeto y la recuperación de los ecosistemas acuáticos. A continuación exponemos el calendario de 




3 de abril 
Excursión 
“Bocal del canal Imperial, murallas de Grisén y Ojos de Pontil” 
Sábado,  
9 de abril 
Apadrinamiento de Riberas 
“Desde el azud del Ebro por el Camino de la Alfranca” 
Viernes,  
15 de abril 
Excursión nocturna 
“Soto de Cantalobos” 
Lunes,  
25 de abril 
a las 19.00 horas 
Charla 
“El sendero fluvial Muel - Mezalocha” 
(Centro Joaquín Roncal – C/ San Bruno, 5-7 - Zaragoza) 
Domingo,  
1 de mayo 
Excursión 




C/ Armisén, 10 (local) - 50007 Zaragoza  




Programa de Educación Ambiental de la Delegación de SEO/BirdLife Aragón 
 
Desde la Delegación de SEO/BirdLife Aragón se organiza un variado programa de actividades de 
Educación Ambiental para todos los públicos durante esta primavera de 2011. Los socios de SEO/BirdLife 
y los menores de 15 años tienen unos descuentos especiales para inscribirse en estos cursos e 
itinerarios. Exponemos a continuación las actividades que están todavía pendientes por realizar. 
 
Fecha Actividad / Lugar  
Domingos,  
1 y 22 de mayo 
5 de junio 
Descensos ornitológicos en barca por el Ebro 
“Descenso fluvial entre la Cartuja Baja y el Burgo de Ebro”,  
en colaboración con EbroNautas. 
Sábado/Domingo,  
9 y 10 de abril 
Curso de identificación de aves esteparias 
“Las aves en la Reserva Ornitológica de El Planerón”  
(Belchite-Zaragoza) 
15, 16, 17 de 
abril, 
13, 14 y 15 de 
mayo 
Curso de ornitología práctica  
“Aves de Gallocanta y las Tierras del Jiloca”,  
dirigido a profesionales, estudiantes y gestores de la conservación. 
Domingos, 
8, 15, 22 y 29 de 
mayo 
5 de junio 
Rutas con las aves 
“Aula de Naturaleza del Parque Grande José Antonio Labordeta de 
Zaragoza” 
(Actividad gratuita. Necesaria inscripción previa para cada domingo) 
 
En otro orden de cosas, SEO/BirdLife te invita a registrar tus primeras observaciones de aves de la 
temporada participando en la Red Aves y Clima. A través de la página web www.avesyclima.org , 
puesta en marcha en 2007, se pretende recopilar las observaciones de aves registradas por 
colaboradores voluntarios con el objetivo de estudiar a escala nacional el impacto del cambio climático 
en la biodiversidad y especialmente en los hábitos y rutas migratorias de nuestras aves más comunes. 
 
Más información e inscripciones: 
Delegación de Aragón SEO/BirdLife (Maite Ríos) 
C/ Colón, 6-8 - 50007 Zaragoza  
Tel: 976 37 33 08 
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Campaña de primavera en el Centro de Interpretación del Galacho de Juslibol 
 
Desde el 5 de marzo y hasta el 30 de junio se desarrolla la campaña educativa de primavera que 
organiza el Gabinete de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Zaragoza desde el Centro de 
Visitantes del Galacho de Juslibol. Durante las citadas fechas este centro de interpretación ambiental 
permanecerá abierto todos los días con su exposición permanente y el aula de la maqueta del espacio 
natural. También estará en marcha el tren El Carrizal que, con salidas cada 60 minutos, une el barrio del 
Actur (avenida María Zambrano, frente a la gasolinera) con el área del galacho.  
 
El horario de visitas al Centro de Visitantes es el siguiente:  
- sábados, domingos y festivos por las mañanas (de 10.30 a 13.00 horas) y por las tardes (de 
16.30 a 19.30 en abril y hasta las 20.30 horas en mayo y junio). 
- de lunes a viernes, solo por las mañanas de 10.30 a 13.30 horas. 
 
Exponemos a continuación las actividades de primavera previstas hasta el momento.  
 
Fecha Actividad  
Sábados, domingos y 
festivos  
 
Itinerarios guiados gratuitos de 40 minutos por el galacho y su 
entorno (Tres itinerarios: los sotos, la estepa y el paisaje del agua). 
Necesidad de solicitud previa llamando a los teléfonos 650 576 526 y 667 
699 725. Grupos de un mínimo de diez personas. 
 
De lunes a sábado 
 
Itinerarios para adultos de hasta cuatro horas de duración con 
monitor contratado (para grupos de hasta 30 personas). 




VII Concurso fotográfico del Galacho de Juslibol. 
Tema: las crecidas del Ebro en el área del Galacho de Juslibol. 





Abril: “Las crecidas en el Galacho de Juslibol (1961-2011)”. 
Mayo y junio: “Año internacional del Voluntariado: experiencia en el 
galacho”. 
 
22 de mayo 
de 11.30 a 13.00 horas 
V Contada de cuentos. 
Días y horario de 
apertura del Centro 
Audiovisual “25 años en el Galacho de Juslibol”. 
Proyección de 20 minutos sobre la gestión, educación y conservación en 




XII turno de voluntariado ambiental en el Galacho de Juslibol. 
Necesidad de inscripción en la web www.zaragoza.es o llamando al teléfono 




Ayuntamiento de Zaragoza. Gabinete de Educación Ambiental 
C/ Casa Jiménez, 5 - 50004 Zaragoza (de lunes a viernes: 8,00 h. a 15,00 h.) 
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Continúa la actividad A la Granja en Familia durante la primavera 2011 
 
La Granja Escuela La Torre de Zaragoza continúa con la actividad “A la granja en familia”. El 
programa de esta primavera 2011 consiste en tres talleres destinados a familias, o personas a título 
individual, que quieran disfrutar de actividades relacionadas con el mundo rural, nuestro pasado o 
nuestras tradiciones. Los talleres se realizan en sábado y pueden ser de mañana (de 10.30 a 13.30 
horas) o de tarde (de 16.00 a 19.00 horas). Durante la actividad disfrutaremos de un tentempié 
ecológico que nos permita reponer fuerzas. Se recomienda una edad mínima de tres años para los niños 
que asistan a la actividad y que estos estén acompañados siempre por un adulto. 
 
Fechas Taller 
9 de abril (mañana o tarde) 
7 de mayo (mañana o tarde) 
11 de junio (mañana o tarde) 
Los animales de la granja 
Se desarrollan distintas tareas como ordeñar las cabras, dar de 
comer a los animales, esquilar una oveja, recoger los huevos del 
gallinero… 
7 de mayo 
(mañana) 
El huerto 
Descubriremos cómo son y de dónde vienen las hortalizas y 
aprenderemos los distintos trabajos que el huerto necesita: 
preparación del terreno, estercolado, semilleros, plantar, regar, 
recolectar… 
11 de junio 
(mañana) 
Un paseo por el tiempo 
Conoceremos algunas de las tareas cotidianas que nuestros 
abuelos y bisabuelos desarrollaban diariamente y compararemos 
nuestra actual forma de vida con la de entonces. 
 
Más información, tarifas e inscripciones: 
Granja Escuela La Torre 
Camino de la Marina, 25 – 50011 – Zaragoza 
Tel y Fax: 976 34 40 97 




Exposición fotográfica sobre botánica en el CDAN de Huesca 
 
El Centro de Arte y Naturaleza-Fundación Beulas (CDAN) de Huesca mantiene abierta al público 
del 11 de marzo al 22 de mayo la exposición “Botánica. After Humbolt” en la que 6 fotógrafos 
enseñan sus obras centradas en una visión personal del mundo vegetal. Las seis propuestas coinciden 
en la intención común de recuperar el espíritu de descubrimiento vivido por aquellos pioneros de los 
siglos XVIII y XIX que, como Alexander Humbolt, se aventuraron en expediciones científicas a través del 
planeta para el estudio y catalogación de nuevas plantas y flores. 
 
Más información y horarios: 
Centro de Arte y Naturaleza. Fundación Beulas 
Horarios museo: mañanas de 11.00 a 14.00 horas. Tardes de 17.00 a 20.00 horas (Lunes cerrado). 
C/ Doctor Artero, s/n – 22004 Zaragoza 
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Nuevas actividades en el Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío 
 
El Centro de Interpretación de la Agricultura y Regadío (CIAR) de Pastriz (Zaragoza) continúa con 
su programa de visitas guiadas y anuncia para el mes de abril una serie de talleres durante los fines de 
semana para niños y adultos. Con estas actividades se pretende acercar a los visitantes al mundo de la 
agricultura y de la alimentación sana de una forma amena y divertida. Los talleres duran 90 minutos, 
cuestan 4 euros para los niños y 5 euros para los adultos y es preciso realizar una reserva previa por 
teléfono o email antes de cada actividad. 
 
Fecha Actividad Destinatarios 
 
3 de abril 
1º- de 11.00 a 12.30 




Público infantil (de 4 a 12 años) 
 
9 de abril 
de 17.00 a 18.30 
 
 
Taller de velas naturales 
Público adulto 
 
10 de abril 
1º- de 11.00 a 12.30 
2º- de 17.00 a 18.30 
 
 
Talleres de reciclaje de residuos para 
niños 
Público infantil (de 4 a 12 años) 
 
24 de abril 
1º- de 11.00 a 12.30 
2º- de 17.00 a 18.30 
 
 
Talleres de cocina divertida para niños 
Público infantil (de 4 a 12 años) 
 
Más información e inscripciones: 
Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío (Junto al CIAMA-La Alfranca) 
Pastriz 50195 (Zaragoza) 




Campaña contra el ruido y a favor de la limpieza en el Casco Histórico de Zaragoza 
 
“Limpio te quiero más” es el lema de una campaña ciudadana de educación ambiental promovida por 
la Oficina del Plan Integral del Casco Histórico (PICH) del Ayuntamiento de Zaragoza y que esta 
primavera cuenta con la colaboración de las asociaciones de vecinos Conde Aranda y Lanuza-Casco 
Viejo y el Servicio de Mediación Social del Casco Histórico. Con esta campaña se pretende 
sensibilizar a la población residente en este área de la ciudad de los beneficios que supone para todos la 
práctica correcta de la recogida selectiva de nuestros residuos urbanos y el uso adecuado de las 
papeleras, contenedores y puntos limpios. Así mismo, el fomento de buenas prácticas para atenuar el 
nivel de ruido en nuestras calles y edificios es también un objetivo de este programa de sensibilización 
ciudadana. La campaña se intensificará especialmente durante la primera quincena del mes de mayo y 
concluirá el sábado día 21 de mayo con la jornada “Escobada vecinal”, una jornada cultural y de 




Asociación de Vecinos Lanuza-Casco Viejo 
C/ San Pablo, 23 – 50003 Zaragoza 
Tel: 976 280 262 
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El Grupo Adocrin promueve en Vera del Moncayo el proyecto “Restaurantes km 0” 
 
“Ven a conocer lo que es un restaurante km 0” es el objetivo de una iniciativa que el Grupo 
Adocrin y Slow Food Zaragoza pretenden impulsar en nuestro territorio. Para ello, el próximo sábado 
día 9 de abril organizan un viaje y degustación al Restaurante La Corza Blanca de la localidad de Vera 
del Moncayo (Zaragoza), instalación hostelera que ha conseguido el distintivo ecosaludable 
“Restaurante km 0” que imparte Slow Food España. Un total de 59 restaurantes españoles ya han 
obtenido este certificado que pretende potenciar a los establecimientos que sirven productos ecológicos 
de la máxima calidad o adquiridos a proveedores de proximidad que se encuentren en un radio máximo 
de 100 km del restaurante. Además de la comida en el citado restaurante, se aprovechará la jornada 
para visitar las Bodegas Borsao de Borja y el Museo del Vino D. O. Campo de Borja en el Monasterio de 
Veruela. 
 
Más información, inscripciones y venta de entradas: 
Slow Food Zaragoza 
Novomúsica (C/Zurita, 16 – Zaragoza) 
Web: http://slowfoodzgz.blogspot.com 
Correo E: jenniferslowfood@gmail.com 
 
 
Ciclo de conferencias “2011, Año Internacional de la Química” 
 
Aragón se ha querido unir a la celebración del Año Internacional de la Química y por ello entidades 
como la Facultad de Ciencias de Zaragoza, la Delegación del CSIC, la Federación de Empresas 
Químicas y Plásticos de Aragón, el Colegio Oficial de Químicos de Zaragoza, la Real Sociedad 
Española de Química, la Cátedra Savirón de Divulgación Científica, la Real Academia de 
Ciencias de Zaragoza y la Asociación Ciencia Viva han organizado conjuntamente, entre otras 
actividades un ciclo de conferencias que se impartirán a lo largo del año 2011. El calendario de las 
conferencias para los meses de abril y mayo es el siguiente: 
 
Fecha Conferencia 
Lunes, 4 de abril  
19.30 horas 
 
Química: una ciencia para un mundo sostenible 
Luis Oro. Director del IUCH. Universidad de Zaragoza 
Sala Ibercaja-Zentrum  
Jueves, 28 de abril 
12.00 horas  
 
El congreso de Karlsruhe: 150 años después (1860-2010) 
Pascual Román. Dpto. Química Inorgánica. Universidad País Vasco.  
Facultad de Ciencias-Campus San Francisco. Sala de Grados  
Martes, 17 de mayo  
19.30 horas 
 
La Química y las claves de la vida 
Carlos López Otín. Dpto Bioquímica de la Universidad de Oviedo.  
Sala CAI Luzán. Paseo Independencia 
Martes, 24 de mayo  
19.30 horas 
 
Moléculas que contribuyen a nuestra calidad de vida 
Mariano Laguna. Delegado del CSIC en Aragón.  




Presentación del volumen VI del Rocín, anuario ornitológico 
 
El próximo 7 de abril a las 19.00 horas tendrá lugar la presentación del anuario del anuario 
ornitológico de Aragón 2004-2007 El Rocín, volumen VI, en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés 
de Zaragoza. La publicación ha sido editada por el Consejo de Protección de la Naturaleza de 
Aragón, con la colaboración de SEO/BirdLife, SODEMASA y el Gobierno de Aragón. Se trata de una 
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Actividades ambientales en el CEA-ÍTACA de Andorra 
El Centro de Estudios Ambientales CEA-ÍTACA de Andorra programa para el sábado día 9 de abril el 
“Curso de introducción al manejo del GPS y a la actividad de Geocaching” en horario de 9,00 a 
18,00 horas. Las charlas teóricas se impartirán en las aulas del CEA y se realizará en el exterior un 
ejercicio práctico de desplazamiento por el territorio. Además, la semana del 11 al 15 de abril estará 
dedicada al tema del consumo de productos locales. La Cooperativa Empeltre de Alcañiz impartirá una 
charla sobre consumo ecológico y local. Por otro lado, el centro abre el plazo de inscripción de las 
primeras colonias ambientales para niños de 8 a 12 años que bajo el lema “El Planeta Limpio” se 
celebrarán este mes de julio con la colaboración de la Escuela de Actividades en la Naturaleza del 
Maestrazgo EANA (Castellote). La energía, los bosques, los residuos, el agua, o el cambio climático 
serán algunos de los contenidos que se trabajarán con los participantes, siempre desde el juego y la 
convivencia y con una presencia destacada del idioma inglés. Se realizarán dos tandas (del 8 al 18 de 
julio y del 21 al 31 de julio) y el precio de cada plaza es de 340€por turno. Por último, también en 
colaboración con la Escuela de Actividades en la Naturaleza del Maestrazgo EANA y la Comarca 
Andorra – Sierra de Arcos organiza el programa de educación ambiental “Sentir el bosque”, 
dirigido a los centros educativos de Andorra y Comarca durante los meses de abril y mayo y septiembre 
y octubre de 2011. Se trata de un programa con acciones previas de motivación en el aula, trabajo de 
campo en torno a Majalinos y actividades posteriores de síntesis y evaluación de lo aprendido. Forma 
parte de las programación de actividades comarcales previstas con motivo del Año Internacional de los 
Bosques y quiere ayudar a valorar los bosques y su importancia para las personas y el medio ambiente. 
 
Más información e inscripciones: 
Centro de Estudios Ambientales CEA-ÍTACA 
Avda. Teruel, 26 – Andorra (Teruel) 




El Ayuntamiento de Fuentespalda convoca un concurso de cortometrajes sobre 
energías alternativas 
 
Hasta el 30 de mayo está abierto el plazo de presentación de micro-cortos para el “I Certamen 
Enrique Peña Belsa sobre energías alternativas” que convoca el Ayuntamiento de Fuentespalda 
(Teruel). Los trabajos que se presenten deberán tener una duración máxima de 3 minutos, se 
entregarán en formato DVD y se valorará que el guión, si existe, esté locucionado en idioma castellano o 
con subtítulos en las lenguas que se hablan en Aragón. Se establece un premio de 600€ para el micro-
corto ganador. Este concurso se inscribe en los actos que acompañan a la II Feria de la Energía en el 
Medio Rural que se celebrará los días 25 y 26 de junio en Fuentespalda. 
 
Más información y bases del concurso: 
Ayuntamiento de Fuentespalda 
Feria de la Energía en el Medio Rural 
C/ Mayor, 13 – 44587 Fuentespalda (Teruel) 




Itinerarios al Soto del Rincón Falso en La Alfranca 
Con motivo del Año Internacional de los Bosques, se realizarán visitas guiadas al Soto del Rincón 
Falso en la Reserva Natural de los Sotos del Ebro, desde el Centro Internacional del Agua y el Medio 
Ambiente, en la finca de La Alfranca (Pastriz, Zaragoza). Durante la visita se tratarán los valores, 
beneficios, amenazas y medidas de conservación de estos ecosistemas, así como la relación que hemos 
tenido y tenemos con los sotos o bosques de ribera. Las actividades se realizarán los domingos 3 de 
abril, 1 de mayo y 5 de junio. La hora de salida son las 10,15 h y la de llegada las 14,00 horas. La 
longitud del recorrido es de 7 km y los grupos serán de un máximo de 20 personas. Es una actividad 
gratuita pero es necesaria inscripción previa en el teléfono indicado 
Más información e inscripciones: 
Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente 
Tel 976 10 58 40 
 
  




Agrupamos aquí las actividades y eventos que han tenido lugar en Aragón y no se han incluido en 
el boletín anterior, por llegar la convocatoria con poca antelación para su publicación en el boletín 
mensual correspondiente, pero que pensamos es de interés reseñar por si estimáis contactar con la 
entidad organizadora, solicitar los materiales y documentación, etc., así como por dejar constancia de la 
actividad. También se incluyen en ocasiones algunas actividades ya celebradas y reseñadas, con nuevos 
datos o informaciones adicionales a cuando se publicaron. 
 
Celebrada la 1ª Semana Internacional del Agua en Aragón 
 
Con el lema “Agua, Progreso y Paz”, del 21 al 24 de marzo se desarrolló en las localidades de La 
Almunia, Zaragoza y Alcorisa (Teruel) un denso programa de actividades en el ámbito de la 1ª Semana 
Internacional del Agua organizada, entre otros, por la Cátedra Internacional del Agua de la 
Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia (EUPLA) y la Plataforma Tecnológica Española 
del Agua. Los actos comenzaron el día 21 en La Almunia con la mesa redonda “Acción Global, agua y 
paz” y la presentación de la exposición itinerante Water on time. El día 22 se celebró en el edificio 
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza el Día Mundial del Agua, con un Parlamento de Escolares, 
la ponencia “Agua, Progreso y Paz” a cargo de Federico Mayor Zaragoza y el I Foro Internacional 
H2O en el que se presentó la Estrategia Española I+D+I relativa al sector del agua. En el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento de Zaragoza tuvo lugar la entrega de los Premios de Buenas Prácticas 
“El Agua, fuente de Vida” y se estrenó el cortometraje “El Lago Victoria, fuente de vida”. El día 
23, de nuevo en la EUPLA, se desarrolló la jornada “Mujeres, ingeniería y agua en el mundo”. El día 
24, en la localidad de Alcorisa, escolares y ciudadanos unieron sus esfuerzos para expresar su apoyo a 
un proyecto de cooperación referente al abastecimiento de agua potable para dos centros educativos de 
San Salvador (El Salvador). En todas estas actividades colabora también el Programa EducAmbiental 
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. 
Más información: 
Cátedra Internacional del Agua de la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) 
Web: www.catedrainternacionaldelagua.com 
 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón 
Programa EducAmbiental 
Tel: 976 71 40 00 (ext. 1248) Y 976 71 33 16 
Correo E: educambiental@aragon.es 
 
 
En marcha el centro ambiental de la laguna de El Cañizar en Villarquemado (Teruel) 
 
El pasado 24 de marzo se inauguró en la localidad turolense de Villarquemado el nuevo centro 
ambiental denominado CROA El Cañizar. Este centro de recuperación de fauna silvestre y observación 
ambiental (CROA) está promovido por la Asociación Caradria y pretende también ser un lugar para la 
interpretación de la naturaleza de la laguna y un espacio de educación ambiental. Hasta el verano no 
está previsto que lleguen los primeros animales al centro de recuperación pero ya funcionan la atención 
a los visitantes y algunas actividades educativas destinadas al público en general. El centro estará 
abierto los fines de semana y festivos de 12 a 14 horas y de 17 a 19 horas y se está trabajando para 
poner en marcha servicios como las visitas guiadas por las orillas o recorridos en barca por la laguna de 
El Cañizar. 
Más información: 
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Jornadas sobre restauración medioambiental en Huesca 
 
El Instituto de Estudios Altoaragoneses organizó los pasados días 14, 15 y 16 de marzo unas 
jornadas técnicas para abordar diferentes aspectos sobre la recuperación de espacios naturales que han 
sufrido algún tipo de degradación o abandono. Se analizó el papel del suelo como pieza angular de toda 
restauración ambiental y se mostraron varias experiencias llevadas a la práctica, en España y en Alto 
Aragón en particular, en lo referente a la integración de taludes en infraestructuras viarias y a los 
métodos de restauración de riberas y cauces fluviales. 
Más información: 
Instituto de Estudios Altoaragoneses 
C/ Parque, 10 – 22002 Huesca 
Tel: 974 29 41 20 
Web: www.iea.es 
Correo E: iea@iea.es 
 
Presentados varios libros de colecciones sobre temas ambientales de Aragón 
 
El día 23 de marzo, se presentó el nº 34 y último de la Colección Guías Comarcales de la Red 
Natural de Aragón. Este último número lleva por título “Aragón” y compila, a modo de resumen, la 
información más relevante de las guías comarcales editadas anteriormente. Desde que en el año 2006 
apareció el nº 1 de esta serie dedicado a la Ribera Baja del Ebro, el medio natural de cada una de las 33 
comarcas aragonesas ha sido el protagonista de otras tantas publicaciones. La colección es una iniciativa 
del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, ha sido realizada por la empresa 
PRAMES y cuenta con la colaboración de CAI-Caja Inmaculada. Además, el día 28 se presentó en el Aula 
de Medio Ambiente Urbano-La Calle Indiscreta el libro “Árboles” que pertenece a la colección “Guías de 
Campo de Aragón” y reúne una colección de árboles singulares de nuestra comunidad. 
Más información: 
PRAMES, S.A. 
Camino de los Molinos, 35 – 50015 Zaragoza 
Tel: 976 106 170 
Web: www.prames.com 
Email E: prames@prames.com 
 
Por otro lado, también el pasado lunes día 28 de marzo se celebró en el edificio Paraninfo de la 
Universidad de Zaragoza el acto de culminación de la Colección Territorio que la Consejería de 
Política Territorial, Justicia e Interior ha venido publicando desde el año 2001. Con la presentación 
del último título “Delimitación Comarcal de Zaragoza” se completa una colección de 36 volúmenes en los 
que se recoge una visión actualizada de nuestra comunidad contemplada por comarcas y en donde tiene 
un destacado lugar el tratamiento dado a la información medioambiental de cada territorio. 
Más información: 





Curso en Huesca sobre la protección legal de los montes de Aragón 
Este curso, desarrollado los días 21, 22, 23, 28 de febrero y 2 de marzo y organizado por el Instituto 
de Estudios Altoaragoneses y el Colegio de Ingenieros de Montes, ofreció una visión completa 
sobre la aplicación de la legislación forestal actual en lo referente a la protección de los montes 
aragoneses. El curso estuvo dirigido principalmente a ingenieros forestales, juristas, agentes de la 
naturaleza y responsables de la administración municipal. En él se disertó, entre otras temáticas, sobre 
las competencias de las distintas administraciones en materia forestal o la actual catalogación y registro 
de la propiedad de esos espacios públicos o privados y se dedicó un apartado especial al tema de la 
conservación y protección de los montes frente a los riesgos de los incendios forestales. 
Más información: 
Instituto de Estudios Altoaragoneses 
C/ Parque, 10 – 22002 Huesca 
Tel: 974 29 41 20 
Web: www.iea.es 
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Celebradas las IV jornadas de ecología en el CEA ÍTACA de Andorra (Teruel) 
Con la colaboración del Centro de Estudios Ambientales ÍTACA y organizadas por la Asamblea 
Libertaria de Andorra (ALA), se celebraron los pasados días 11 y 12 de marzo las IV Jornadas 
Ecológicas de esta asociación en las que a través de ponencias, proyecciones, talleres y salidas al 
medio natural se trataron algunos aspectos relacionados con la utilización de las plantas medicinales, la 
alimentación vegetariana y otros temas de actualidad referentes a las actuales políticas 
medioambientales y de gestión del agua en Aragón. 
Más información: 
Centro de Estudios Ambientales ÍTACA 
Avda. de Teruel, 26 – Andorra (Teruel) 




Jornadas de la Universidad de Zaragoza sobre eficiencia energética en edificación 
La Oficina Verde de la Universidad de Zaragoza y el Centro de Investigación de Recursos y 
Consumos Energéticos (CIRCE) de esta misma institución, programaron el mes pasado una triple 
Jornada sobre Eficiencia Energética en Edificación. Los días 8 de marzo en Teruel (Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas), 10 de marzo en Zaragoza (Edificio Betancourt) y 15 de marzo en Huesca 
(Escuela de Empresariales), se desarrolló esta jornada enmarcada en las actuaciones de formación y 
divulgación en materia de ahorro y eficiencia energética del Plan de Acción 2008-2012 del Gobierno 
de Aragón frente al Cambio Climático y de Energías Limpias. Durante la misma se plantearon tres 
ponencias sobre la certificación energética de edificios, los sistemas de eficiencia energética en 
edificación y algunas estrategias de información al usuario de inmuebles. Finalmente, se planteó en cada 
acto una mesa redonda entre los participantes.  
Más información: 
Oficina Verde. Universidad de Zaragoza 
Tel: 976 76 11 10 
Web: http://oficinaverde.unizar.es 
Correo E: ofiverde@unizar.es 
 
Premiado un proyecto para la conservación del cernícalo primilla en Zaragoza 
La ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, entregó el pasado 16 de marzo en la sede madrileña de la 
Federación Española de Municipios y Provincias los premios del III Concurso de Proyectos para 
el Incremento de la Biodiversidad. Entre las iniciativas galardonadas está el proyecto 
“Rehabilitación de paridera para la mejora del hábitat de nidificación del cernícalo primilla en 
el monte patrimonial Vedado de Peñaflor”, impulsado por el Área de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Zaragoza para la conservación de este ave catalogada en Aragón como especie 
sensible a la alteración de su hábitat y de la que se encuentran unas 600 parejas censadas en nuestra 
comunidad. El premio, dotado con 100.000€, contempla la rehabilitación del tejado de una paridera en 
pleno campo, lugar habitual en el que este ave protegida construye sus nidos en primavera. 
Más información: 
Ayuntamiento de Zaragoza. Gabinete de Educación Ambiental 
C/ Casa Jiménez, 5 - 50004 Zaragoza (de lunes a viernes: 8,00 h. a 15,00 h.) 
Tel: 976 72 42 30 / 976 72 42 41  
Correo-E: programaambiental@zaragoza.es 
Web: www.zaragoza.es/medioambiente 
Presentada la Guía Crossbil de la provincia de Huesca sobre ornitología 
El pasado 23 de marzo se presentó la guía Crossbil de la provincia de Huesca, referencia mundial en 
temas de naturaleza y ornitología, que potencia el turismo de naturaleza en mercados extranjeros de 
forma lúdica y diferente para conocer el entorno y valorarlo desde la perspectiva naturalista. Los 
ejemplares se distribuirán a partir de diciembre de 2011 por las editoriales WILD Guides y KNNNV 
Publishing en las principales librerías de Reino Unido, Holanda y otros países del Norte de Europa. En 
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Jornada sobre urbanismo sostenible en el CIEM de la Milla Digital de Zaragoza 
Con motivo de la inauguración en Zaragoza del CIEM Centro de Incubación Empresarial-Edificio 
Cero Emisiones, el proyecto de innovación Milla Digital del Ayuntamiento de Zaragoza organizó el 
pasado día 18 de marzo una jornada que con el título “Arquitectura y sostenibilidad en la ciudad 
inteligente” reunió a varios expertos nacionales para debatir frente a un nutrido foro de asistentes 
sobre las más recientes tendencias arquitectónicas encaminadas a construir un modelo de urbanismo 
sostenible. Este nuevo edificio, ubicado junto a la Estación Intermodal y financiado con recursos del 
Fondo Estatal para el Empleo y la Sosteniblidad (FEES), pretende ser un lugar de referencia para 
la promoción empresarial, el apoyo a la creación de empleo cualificado, el fomento de la innovación y el 
avance hacia la sostenibilidad. 
Más información: 
CIEM. Centro de Incubación Empresarial. Edificio Cero Emisiones 
Avda. de la Autonomía, 7 (Almozara-Milla Digital) – 50003 Zaragoza 
Web: www.milladigital.org 
Correo E: milladigital@zaragoza.es 
 
 
Jornadas de formación sobre eficiencia energética para comunidades de regantes  
“Eficiencia energética en Comunidades de Regantes. Instalaciones de alta y baja tensión. 
Contratación del suministro eléctrico” es el título de esta acción formativa que, impulsada desde el 
Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón en colaboración con la 
Universidad de Zaragoza, pretende lograr un uso más eficiente del agua de riego y un ahorro de 
costes en la facturación de energía eléctrica entre los agricultores. Seis sesiones de formación dirigidas a 
varias comunidades de regantes han tenido lugar durante el mes de marzo en distintas localidades 
aragonesas: 10 de marzo en Monzón, 15 de marzo en Caspe, 17 de marzo en Zaragoza, 22 de marzo en 
Huesca, 24 de marzo en Ejea de los Caballeros y 31 de marzo en Cariñena. 
Más información: 
Oficina del regante de Sirasa. Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón 
Tel: 976 30 22 68 
Correo E: oficinadelregante@sirasa.net 
Web: http://servicios.aragon.es/orea/ 
 
Jornada de CEPYME-Aragón y CREA sobre el potencial de valoración de los residuos 
El martes 22 de marzo, tuvo lugar en el Salón de Actos del Edificio CREA (Avda. Ranillas, 20 – Zaragoza) 
una jornada titulada “El potencial de los  residuos en Aragón”. Esta jornada, integrada en el marco 
de actuación del Observatorio de Medio Ambiente (OMA) y organizada por CEPYME-Aragón, la 
CREA y el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE), giró en torno 
a las oportunidades que se abren en la valoración y la optimización de la gestión de residuos. Varios 
expertos en este campo aportaron datos sobre las más recientes directivas europeas y se presentaron 
además algunas experiencias que ya se han llevado a cabo en Cataluña. Finalmente, se abordó el tema 
de las expectativas que se abren en Aragón ante la puesta en marcha de nuevas iniciativas que avanzan 
en este ámbito de la valoración de residuos. 
Más información: 
CEPYME-Aragón. Asesoría Ambiental 
C/ Santander, 36 2º - 50010 Zaragoza 
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Jornada de puertas abiertas en la Casa de las Aguas de Calatayud 
El pasado domingo 27 de marzo, con motivo del “Día Mundial del Agua” tuvo lugar una Jornada de 
Puertas Abiertas en “La Casa de las Aguas” de Calatayud, en la que se pudo visitar este nuevo 
edificio que albergará la futura “Aula de Naturaleza”. Igualmente se pudo disfrutar de un recorrido 
guiado por la Ribera del Jalón, por el denominado Sendero Verde de Callejillas, a cargo de 
personal de la Oficina de Desarrollo Socioeconómico de la Red Natural de Aragón que explicó la 
vegetación de la ribera del río Jalón y otros valores naturales. Al finalizar el recorrido guiado se proyectó 
un audiovisual sobre la importancia del agua en la propia Casa de las Aguas y se repartieron obsequios a 
los visitantes 
Más información: 
Área de Medio Ambiente. Ayuntamiento de Calatayud 
Correo-E: ilopez@calatayud.es 
 
+ Información EÁREA 
 
Puedes encontrar más información sobre la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA 
en la página Web del Gobierno de Aragón <http://www.aragon.es>, accediendo al “Departamento de 
Medio Ambiente”, desde ahí a “Educación Ambiental” y por último a “EÁREA”. Para cualquier duda, 
sugerencia o petición de información puedes dirigirte a esta dirección electrónica: <earea@aragon.es>. 
Boletines anteriores, en formato pdf, en esa misma dirección. También puedes ponerte en contacto en la 
siguiente dirección postal y en los siguientes teléfonos y fax. Muchas gracias a todos y todas por 
vuestra atención y lectura del boletín. 
 
Más información: 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 







Este boletín contiene información de interés sobre la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA y las entidades adheridas. Para 
cualquier problema de recepción o para cualquier cuestión relacionada con el envío y recepción contacte con nosotros en earea@aragon.es. 
Agradecemos a todas las personas y entidades que han proporcionado noticias para el boletín su apoyo a la EÁREA. Zaragoza, marzo de 
2011. 
 
El Departamento de Medio Ambiente garantiza la privacidad y confidencialidad de los datos de carácter personal y manifiesta su 
compromiso de cumplimiento con la normativa establecida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y el R.D. 1720/2007 que la desarrolla. En el caso de que usted no sea destinatario de este mensaje, agradeceremos lo 
comunique al remitente. 
